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 I. Beleggen is zó simpel, een blik op de kalender helpt 
je al een goed eind op weg. (Hoofdstuk 2) 
 
 II. De eerstedagrendementen van beursdebutanten zijn 
een schot voor open doel. De vermeende slechte 
prestaties na de eerste dag zouden heel goed het 
resultaat van een onjuiste meetmethodiek kunnen 
zijn. (Hoofdstuk 3) 
 
 III. Een fusie zou als illusie in het Grote 
Beleggerswoordenboek moeten staan. (Hoofdstuk 4) 
 
 IV. Directieleden van beursgenoteerde bedrijven zouden 
minder salaris moeten krijgen dan directieleden van 
niet-genoteerde bedrijven, eerstgenoemden blijken 
namelijk vaak bovengemiddeld goed te beleggen in 
hun eigen aandelen. (Hoofdstuk 5) 
 
 V. Zolang het duurt, is een indexherziening een feestje 
voor actieve beleggers. (Hoofdstuk 6) 
 
 VI. Een economie zonder boekhoudschandalen is klaar 
voor de ondergang. 
 
 VII. Het gebrek aan voortgang van de Europese integratie 
is deels het gevolg van de te lage instapkoers van de 
Nederlandse gulden in de euro. 
 
 VIII. De weerstand tegen rekeningrijden doet vermoeden 
dat mensen de waarde van vrije tijd onderschatten. 
 
 IX. De grootste kolder in de financiële wereld is de 
‘beurswijsheid’ dat van winstnemen nog nooit 
iemand armer is geworden. Een aardige is ook dat de 
focus op de korte termijn het langetermijnrendement 
zou ondermijnen. Je zou toch verwachten dat de 
korte termijn een deelverzameling is van de lange 
termijn. 
 
 X. Er zijn aanwijzingen dat omega-3 vetzuren, veel 
voorkomend in vette vis, goed zijn voor de 
ontwikkeling van de hersenen. Beleggers kunnen 
deze kennis uitbuiten om via omega tot alpha te 
komen, kortom: eet meer vis! 
 
 XI. Het is beter leven aan een dag toe te voegen dan een 
dag aan je leven. 
 
